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ナ イロ ビ郊外 の住宅地 に隣接 するマ ーケ ット内で 小さな美 容院
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全 国 不 登 校 新 聞 社
Fi･lone 03-5360-1231(東京編集局)
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ラ ・ロ シ ェ ル 市 サ ン ト ・エ ク シ ュペ リ高 校 の教 師 た ち 。 学 年 末
には 慰 労 会 か 開 か れ る 。 「夏 休 み 充 竃 して 、9月 に元 気 に 生 徒
た ち を 迎 え よ うU(筆 者 撮 影)
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調査内容について提言する近藤さん(左)と 紀平 さん(石)
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「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方 について
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(該 当 者 数 〉
昭 和54年5月 調 査(8,239人)
平 成4年11月 調 査(3,524人)
平 成9年9月 調 査(3,574人)
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一 人 ひとりの 個 性 が集 ま って素 敵 な 会 社 を作 る ように 、東 芝 グループ835社
(国 内535社 、海 外300社)は 、そ れぞれの 会社 の役 割を十 分に活か しながら、
みな さまの お役 に立 ちた いと願 って います 。くらしか らオ フィス、そ して 産 業
社会 で、映像 と情 報と通信 が融合 したマ ルチメディアがつ くる、生 き生きとした
社会 をめざす私たち 。その 領域は、情 報通信 、家 電、産 業用システム 、エネル ギー
機器、メディカル、半導体、新素材、音楽 ・映像、各種サービスな ど幅広くさまざまです。
グループ18万 人の一人ひとりの思い は、この 美 しい地 球と調和しな がら、安らぎ
の あるくらしを世界人々と分 かちあうこと。そのために、私たちグルー プ各社は力
を 合 わ ぜ て 豊 か な 価 値 を 創 造 し、新 しい 時 代 を き りひ らい て ゆ ぎ ま す。
東 京都 港区 芝浦1-1-1(東 芝 ビル ディング)〒105-8001株式会社東 芝
?獅
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緊急 に署名 をお願 い します!!
千葉県男女平等条例ネ ソトワーク 出納いずみ
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????????? ー 、??? ? ?ェッ????。 ???ェ ?ー?、 ? っ?? ? 、 ??? ? 。 「?」 。 ?ェ ー?? ?????、 ??? 、?? 、???? ? 。?? ??? ?? ??っ ?、?? ??? ??? ? 。?ー?、????? ? ? 。?… ??????。
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ノ ク)
〒355-0292埼 玉 県 比 企 郡
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?????????、?ェ??ー ? ???????っ 。?、 、?????、 （?? ? 、???）???? ? 、 「??、『?ェ? ー?』 ? 。?? ?? 、???? っ」 ??? 。
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ノ｣ヽ さ じ 狐
大 さ じ １
小 さヽ じ １
小 さヽ じ １






























?? ? 」?「 ???????? 」
???????????? ??。 ?ュ ー?、??? 、?? ? 。?? ?? ?
???? 」
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????????????? ??。 、?? ??????。 ??、? 、???? ??、??。 、?、 ?? ??????
????????、?????? ? ??? ?。 。? ?ー ?ー???っ?? ー ?????? 。??ー 、?? ? 。
女性学研究フォーラムワークショップで
????????????? ? ?、?? 。
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????? ?っ ??? 。 、
ナ タ リ ー （右 ） と ル イ ー ズ は 幼 な じ み だ だヵｆ...
????????っ???? ? ? ?? ??? 。? 、????? ー????、?????? 。
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瀬戸内海の塩はなぜう劃，
???? 。?? ???、 、 、ヶ?? ??? っ?、?? ? 、ょ? 。
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絵 本 「あか いふう せん」
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